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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
В умовах глобалізаційних викликів та нестабільності зовнішнього 
оточення, ефективний розвиток вітчизняних підприємств значною мірою 
залежить від рівня забезпечення їх економічної безпеки. Враховуючи важливу 
роль економічної безпеки для безперебійного функціонування підприємства, 
яке є обов'язковою умовою для забезпечення перерозподілу потоків капіталу, 
опосередкування інвестиційних процесів, фінансування колективних та 
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індивідуальних потреб, необхідно запроваджувати високо функціональні та 
ефективні системи економічної безпеки на вітчизняних підприємствах. 
Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що відбиває 
захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, 
починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином. Економічна 
безпека підприємства  – це захищеність його діяльності від негативних впливів 
зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні 
загрози або пристосуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно 
на його діяльності. Зміст цього поняття містить у собі систему засобів, що 
забезпечують економічну стабільність підприємства, а також сприяють 
підвищенню рівня добробуту працівників [1]. 
На сьогоднішній день серед проблем забезпечення економічної безпеки 
вітчизняних підприємств слід виділити такі: 
1. Моніторинг та діагностика економічної безпеки на підприємстві 
проводиться періодично і досліджується тільки в статичному аспекті. 
2. Управління економічною безпекою підприємства здійснюється окремо 
від стратегічного управління. 
3. Системи захисту інформації підприємства оновлюються не щоденно. 
4. Складно здійснити ретельну перевірку контрагентів підприємства на 
предмет їх репутації та порядності ведення бізнесу. 
5. Складно виявити ймовірність розкриття комерційних таємниць 
персоналом підприємства на користь підприємств-конкурентам. 
6. Підвищення рівня ризику від озброєних пограбувань підприємства. 
7. Не ефективна оцінювально-аналітична система, як центральна частина 
управління економічною безпекою підприємства. 
8. При оцінюванні рівня економічної безпеки підприємства враховуються 
лише результати його діяльності на поточну дату, та не враховується потенціал, 
тобто здібності підприємства до забезпечення його економічної безпеки в 
майбутньому. 
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9. При оцінюванні рівня економічної безпеки підприємства не 
використовуються декілька альтернативних методичних підходів та не 
враховуються технологічні особливості підприємства. 
10. Оцінювальні показники економічної безпеки підприємства не 
коригуються на коефіцієнт значущості стадії життєвого циклу підприємства та 
коефіцієнт значущості ринкової стратегії підприємства. 
11. Працівники служби економічної безпеки підприємства слабо 
володіють навичками побудови економіко-математичних моделей, 
найсучаснішими пакетами прикладних програм, основними підходами до 
оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. 
Таким чином, надійний захист економічної безпеки підприємства 
можливий лише за комплексного і системного підходу до її організації, якій 
постійно повинен удосконалюватись під впливом глобальних викликів. 
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